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Например, во время приема сарацинских послов в каморах были повешены 
серебряные паникадила, а центральное украшено драгоценными резными 
камнями. Маслом для освещения заведовал главный сторож и ключник Свя­
щенного дворца. В открытых двориках (илиаках) вокруг императорской ре­
зиденции располагались площадки с фонтанами посредине1. Фонтаны эти 
назывались фиалами, они выливали довольно значительную струю воды в 
большие великолепные чаши. Площадки с фонтанами были весьма обшир­
ных размеров, и во время торжественных праздников - царских приемов или 
скачек на Ипподроме - они могли вместить очень много гостей. С южной 
стороны к Хрисотриклину примыкали покои царя и царицы . В китон импе­
ратора вели серебряные двери, а сами покои были художественно и роскош­
но отделаны великолепными мозаичными изображениями.
Другая большая тронная палата Священного дворца - это зал Магнавра, 
устроенный так же, как и другие тронные залы. Магнаврой называлась самая 
большая тронная и приемная Палата, устроенная так же, как и подобные ей 
тронные залы, т.е. она имела восточную тронную конху, пол которой был на 
несколько ступеней выше остальной залы . В восточной стороне зала Маг- 
навра тоже находилась ниша, пол которой был поднят на несколько ступеней 
выше, чем пол всего зала. Здесь происходили торжественные события , в 
частности приемы послов1 234. В главном зале дворца Магнавра во время приема 
иностранцев раскладывались все сокровища их казны - драгоценности и ши­
тые золотом парадные одежды. В глубине зала находился золотой трон им­
ператора, перед которым на ступеньках лежали два льва, изваянные из золо­
та. За троном стояло золотое дерево, на ветвях которого сидели разноцвет­
ные птицы, искусно сделанные из золота и эмали. Под звуки органа и пение 
хора появлялся император в золотых одеждах и увешанный драгоценностя- 
ми5. Чтобы еще больше поразить иностранных гостей в тот момент, когда 
они входили в зал, птицы на золотом дереве взмахивали крыльями, а львы 
поднимались и глухо рычали. В то время, когда посол лежал распростершись 
(согласно этикету) перед троном, отдавая почести владыке Византии, импе­
ратор вместе с троном возносился кверху, а затем спускался уже в другом 
одеянии.
ПАДЕНИЕ АЛЕКСАНДРИИ В 641 Г.
М.А. Руднева
Александрия, один из самых густонаселённых городов периода элли­
низма, долгое время оставался крупнейшим научным и культурным центром. 
После христианизации империи многонациональный город стал местом
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столкновения многих конфессиональных течений. Во время разделения им­
перии в 395 году на Западную и Восточную город отошёл к Византии1.
В VI веке Александрия всё ещё играла важную роль, несмотря на то, что 
в 615 году персидский царь Хосров II Парвиз после долгой осады хитростью 
взял Александрию и захватил огромные богатства, город не утратил былого 
могущества, и в 629 году Византии удалось вернуть власть над ним .
Но империю ожидало новое вторжение -  теперь уже со стороны му­
сульман. События этого времени освещены в труде арабского мусульманско­
го историка Ибн Абд ал-Хакама (около 187/802-3 — 257/871 гг.) «Завоевания 
Египта, ал-Магриба и ал-Андалуса».
Также, события арабского вторжения наиболее полно представлены в 
важнейшем источнике по истории Египта VII в., «Хронике» Иоанна Ни- 
киуского (египетского коптского епископа города Никиу).
В отечественной историографии наиболее значительными в этом вопро­
се являются работы Олега Григорьевича Большакова (род. 1929 г.). Главный 
научный сотрудник Института востоковедения РАН, выдающейся арабист и 
исламовед, уделил внимание этому периоду в своём труде «История Халифа­
та».
Вторжение небольшого мусульманского отряда под предводительством 
Амра ибн аль-Аса в Египет было неожиданным. Египет с ранее завоёванны­
ми арабами территориями отделяли узкий Суэцкий перешеек и 300 км пу- 
стыни1 23. Арабским историкам довелось зафиксировать лишь очень скудные и 
противоречивые воспоминания участников египетского похода. Причем о 
самом начале нет ни одного сообщения очевидца, есть лишь более поздние 
рассказы. Согласно одним, Амр отправился тайно на свой страх и риск, со­
гласно другим инициатором похода был халиф Умар.
Немногочисленные арабские войска имели успех в военных действиях, в 
том числе и из-за распрей в Египте, причины которых были не только на 
почве политики, но и из-за религиозных разногласий.
У арабских историков почти не было сведений о событиях, происхо­
дивших в Египте во время его завоевания. Все высшие административные и 
военные деятели византийского Египта слились для них в одну полулеген­
дарную фигуру ал-Мукаукиса, по мнению О.Г. Большакова, его можно отож­
дествить с мелькитским патриархом Киром, назначенным в Египет осенью 
631 года4.
По прибытии в Египет патриарх принялся рьяно насаждать монофелит- 
скую догму, которая должна были примирить сторонников учения о двух 
естествах в едином теле сына божьего с догматом монофизитов о едином 
естестве5. Но это новое учение не нашло отклика ни у мелькитов, ни у моно- 
физитов. Коптский патриарх Вениамин разослал по стране пасторское посла­
1 Бокщанин А., Кузищин В. История Древнего Рима. М.: Высшая школа, 1970. С. 443.
2 Большаков О.Г. История халифата. Т.2. М.: Наука. 1993. С. 634.
3 Там же.
4 Там же. С. 635.
5 Там же. С. 636.
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ние, призывая стоять за истинную веру, и покинул свою резиденцию в Алек­
сандрии, чтобы укрыться в дальних монастырях Верхнего Египта.
Кир пытался ужесточить меры по насаждению нового учения. Его по­
сланцы в сопровождении солдат врывались в коптские монастыри и требова­
ли подписывать акты о принятии официального догмата. Кир пытался отыс­
кать патриарха Вениамина, но тот успешно ускользал от преследования, 
укрываясь то в одном, то в другом отдаленном монастыре Верхнего Египта1.
Борьба шла не только за верность тем или иным догматам, сущность ко­
торых понимали далеко не все верующие, но и за материальные блага в виде 
монастырей и церковного имущества.
К концу тридцатых годов официальное учение внешне одержало победу, 
но конфликт не был исчерпан и мог возобновиться в любой момент. Полити­
ка Кира привела к тому, что в Египте возникло противостояние между ос­
новной массой жителей и византийскими властями. К тому же кроме религи­
озных конфликтов существовали серьезные противоречия между «зелены­
ми», которые в Египте представляли партию местных землевладельцев и тор­
гово-ремесленного населения, и «синими», составлявшими партию констан­
тинопольской ориентации, также сохранялись значительные очаги гности­
цизма, также преследуемого официальной церковью и неприемлемого для 
коптов - монофизитов.
Такая нестабильность общества способствовала успехам арабов. После 
семимесячной осады Бабалйуна город был взят, и открылась дорога на Алек-
Л
сандрию . Амр начал поход, двигаясь по левому, степному, берегу Алексан­
дрийского рукава Нила.
В это время в Константинополе обострилась политическая борьба. 
Скончался император Константин III, готовивший подкрепления для Египта, 
вероятно, он был отравлен. Но известие о смене власти, которое могло ещё 
более накалить ситуацию, не успело дойти, а арабы уже оказались на подсту­
пах к Александрии.
Вероятно, в конце июня, арабы подошли к её стенам. Взять город штур­
мом было практически невозможно, крохотный Бабалйун арабы осаждали 7 
месяцев, а здесь перед ними был огромный по тем временам город с населе­
нием около 150000 человек . Так же не представлялось возможным, взять го­
род измором. Все существование Александрии было связано с морской тор­
говлей, город имел большой флот, позволявший беспрепятственно подвозить 
продовольствие. В его стенах спокойно могла разместиться большая армия. 
Но, по мнению О.Г. Большакова, можно говорить лишь о 10 - 15 тыс. солдат 
и нескольких тысячах вооруженных горожан4. В этом случае для защиты 
восьми с половиной километров стен, обращенных к суше, город мог выста­
вить только по 2 воина на каждый метр. Арабская историческая традиция по­
чему-то изменяет своему обычаю преувеличивать силы противника и утвер­
1
2
3
4
Там же.
Там же. С. 638. 
Там же.
Там же. С. 340.
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ждает, что хитрый ал-Мукаукис, чтобы скрыть малочисленность гарнизона, 
поставил на стены женщин, лицом к городу, чтобы арабы испугались много­
численности защитников. Это, конечно, фольклорный сюжет, нередкий для 
рассказов о военных хитростях.
Арабы, которых было значительно меньше, сразу поняли несоизмери­
мость сил. При первой попытке приблизиться к стенам они были засыпаны 
камнями из камнеметных машин и поспешно отступили. Серьезных столкно­
вений под Александрией не было, так как арабы потеряли всего 22 человека 
убитыми.
В их власти остались все окрестности с богатыми виллами и поместья­
ми, но главная цель оставалась недостижимой. Прошло два месяца, прибли­
жалось время подъема воды, которая отрезала бы арабов под Александрией 
от остальной страны. И Амру пришлось на время отступить.
В августе в Константинополе произошел новый переворот: вместо мало­
летнего Ираклиона, за которого правила его мать, восставшая армия поста­
вила Константа, сына Константина III. С этой новостью Кир, бывший в Кон­
стантинополе, возвратился в Александрию. В это время в городе восторже­
ствовала партия «зелёных» - сторонников сопротивления арабам, а предводи­
тель синих Доменциан был изгнан из города. Вроде бы наступила благопри­
ятная для защитников города политическая обстановка.
Но здесь неожиданно Кир поехал в Бабалйун для переговоров с Амром о 
сдаче Александрии. И , 8 ноября 641 г., был подписан договор, состоявший 
из восьми пунктов, по которому Александрия обязуется выплатить дань, 
устанавливается перемирие на 11 месяцев, Византийский гарнизон отплывает 
по морю, те, что уходят по суше, выплачивают дань за месяц, В качестве га­
рантии соблюдения договора византийцы дают 150 военных и 50 невоенных 
заложников1. Трудно представить себе более благоприятные условия догово­
ра для арабов, особенно если учесть, что им не приходилось вести длитель­
ную осаду или нести большие жертвы во время штурма.
Трудно объяснить уступчивость Кира, без подозрений в предательстве. 
Ж. Жарри считает, что Кир и его сторонники хотели таким образом выиграть 
время, чтобы расправиться со своими противниками в Александрии, а потом 
нанести удар по арабам, имея за собой прочный тыл . Возможно, что для 
Кира главной целью было получить перемирие почти на год. Кажется мало­
вероятным, чтобы он действительно серьёзно думал о сдаче города.
Вернувшись в Александрию, Кир познакомил с результатами своих пе­
реговоров только несколько доверенных лиц, в том числе, начальника город­
ской милиции, затем сообщил августалу Феодору и городскому патрициату.
-5
Народ о произошедшем ничего не знал. Понятно, что когда 10 декабря 641 г . 
у стен ничего не подозревавшей Александрии появилась арабская армия, то 
город охватила паника. Возмущенная вероломством Кира толпа чуть не рас- 123
1 Там же. С 342.
2 Jarry J. L’Egypte et l’invasion musulmane. Ann. isl. 1966. Р. 1-29.
3 Абд-ар-Рахман ибн Абд ал-Хакам. Завоевание Египта, ал-Магриба и ал-Андалуса / Пер. с араб., предисл. и 
примеч. С.Б. Певзнера. М., Мысль, 1985. С. 100.
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терзала его, но после того, как некоторые из них были обезглавлены, при­
шлось смириться.
Арабы получили дань и спокойно ушли, действуя в полном соответ­
ствии со своими обязательствами.
Кир и его сторонники получили передышку, но повернуть её в свою 
пользу не смогли. Наоборот, арабы за год подчинили себе практически весь 
остальной Египет.
Неумолимо приближался срок сдачи Александрии. Расчеты Кира и его 
единомышленников оказались неверными, и им пришлось честно выполнить 
все условия договора. Кир понял, какую злую шутку сыграла с ним судьба.
22 сентября 642 г. августал Феодор с византийской армией отплыл па 
Кипр, а в Александрию беспрепятственно вступил Амр со своим войском. 
Александрийцы, тем не менее, встретили его с почтительностью. Вскоре по­
сле этого, к радости монофизитов, в свою резиденцию торжественно возвра­
тился из изгнания патриарх Вениамин.
Александрия поразила арабов мраморными колоннадами, своими разме­
рами и величиной общественных зданий1.
Никто из арабов не запомнил, что она сдалась без боя. Г ероическая тра­
диция требовала захвата вражеского города штурмом, в худшем случае - с 
помощью изменника.
Амр не сделал Александрию своей резиденцией. Арабские историки 
объясняют это распоряжением Умара не располагать войска за большими ре­
ками1 2.
Александрия потеряла столичный блеск, но не из-за разгрома арабами, а 
из-за отъезда значительной части городской элиты и утраты статуса столицы. 
Непотревоженными стояли дворцы и храмы, продолжали действовать преж­
ние муниципальные органы, городская знать самостоятельно решала внутри­
городские проблемы, более того, не было прежних религиозных раздоров, но 
блистательная Александрия превратилась в провинциальный город. Теперь 
всё решалось в Фустате, который преградил путь потоку налогов, питавших 
Александрию. Утратила она и роль транзитного центра, через который из 
Египта шел поток зерна в Константинополь. С восстановлением канала Трая­
на в 643 г., этот поток повернул в сторону Медины и Мекки, а главным тран­
зитным центром стал Фустат.
К ПРОБЛЕМЕ СВЕТИЛЬНИКА И СВЕЧИ В СВЕТЕ ТОРГОВЛИ ВИ­
ЗАНТИИ IV-IX ВВ.
Е.С. Сорочан (Харьков)
Статья посвящена вопросу торговой специализации в сфере осветительных приборов в Византии эпо­
хи раннего средневековья. Выделены их четыре основные разновидности: керамические масляные светиль-
1 Там же. С. 102.
2 Большаков О.Г. Указ. соч. С. 342.
